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分類 名 称 雇用形態 発明の取扱い 本人に対する j局長日と了解 ！
I I (1) I外 間 人 教 員 ｜ 京都大学発明取扱規程 任用前に京都大学発明取捌程 lI 任用 l
(2) I外国人非常勤講師 を適用する。 （英文〉を渡す。
3 
(3）外 国 人 教 師 ｜ I 契約前の適切な時点で，木学の受｜ ｜ 入一閃して京…
(4）外国人研究員 ｜契 約 ｜明取扱規程第13条週用の可能性の有
' 京都大学発切l取扱規程 I1¥1〔を尋ね，可能性かある場合には，
－ f「教官等J] ~ ｜契約内容に発明］の取扱いに対する同
(5) 外国人特別招へい教伝 （削げるjを適用する」とがある。 1怠を含ませる（共同研究によるもの
司 も含む）。また，この場合には，契
(6) I議共同による招へい英国





員 Ilではないj(9) I研 修
同 ’外国人受託研修 A
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〈資 料〉 昭和60年度歳入・歳出決算額及び予備的経費配分実績
文部省所管国立学校特別会計
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J太 項 日 ｜ 昭和60年度決算額 i 昭和畔度決算額 ｜ 差引憎減額 1~ 減率
入場料等 収入 43, 892, 860 44,921,680 ム 1, 028, 820 ム 2.29 
用途指定寄付金受入 1, 360, 406, 645 1, 164, 747, 447 195, 659, 198 16.80 
受託調査試験等収入 625,872,000 493,814,200 132,057,800 26. 74
弁償及違約金 27,462,582 84, 885 27,377,697 32,252.69 
農場及演習林収入 71,313,498 63,249,851 8,063,647 12.75 
刊行物等売払代 12,707,965 10,590,704 2, 117, 261 19.99 
不用物品売払代 9,420,380 15, 516, 236 ム 6, 095, 856 ム 39.29
労働保険料被保険者負担金 2, 310, 695 1, 934, 876 375,819 19.42 
雑 入 ｜ 98, 216, 946 82,493,889 19.06 
i' 18, 361, 580, 145 1 16,943,191,934 1, 4即 88,211 I 8.37 
昭和 60年度歳出決算額
文部省所管国立学校特別会計
区 分 昭和60年度ー 決'.t/:額 昭和59年度決算額 差引増減額 ｜増減率
国 立 学 校 35,663,508,928円 36,510,632,904円 ム 847, 123,976円 ム 2.32／。Oノ
人 f'j: !J.( 23,656, 736,923 24,903,331,652 ム 1,246, 594, 729 ム 5.01 
物 件 1' 12, 006, 772, 005 1, 607, 301, 252 399, 4 70, 753 3.44 
大学附属病院 14, 876, 113, 519 14, 653, 512, 096 222,601,423 1. 52 
人 件 '1 6, 344, 723, 621 6, 162, 237, 742 182, 485, 879 2. 96 
物 千｜＝ 1' 8, 531, 389, 898 8,491,274,354 40, 15, 544 0.47 
研 究 所 10, 348, 967, 032 9,966,902,276 382,064,756 3.83 
人 件 '1:.( 6, 165, 592, 439 5, 865, 371, 657 300,220,782 5. 12 
物 f'I: !f1t 4, 101, 530, 619 81, 843, 974 2.00 
施設整 側I 費
物 イ牛 資 6,498,333,498 4, 869, 890, 000 1,628,443,498 33.44 
ノi合ニ、： 66,000,937,276 1, 385, 945, 701 2. 10 
人 件 ~＇.（ 36, 167,052,983 36,930,941,051 ム 763,888,068 ム 2.07
物 件 '.l 31, 219, 869, 994 I 29,069,996,225 2, 149, 873, 769 I 7.40 
昭和印年度予備的経費配分実績
（職員旅費）
区 分 金 額 区 分 金 額
二予 ri: 傾 16,474 千円 (2）特別事業旅費 1, 825 千円
2. 部局長会議決定による配分額 16,474 (3）入学試験経費 832 
(1）会議 出席旅費 。 μ）各部局への補足 13, 817 
（校 費）
区 分 金 額 区 分 金 額
1. 予 r. 官民 194,072 千円 諜 タト 活 動 !J.( 2,514 千円
2. 部局長会議決定による配分刻 194,072 学生懇話室紀要刊行政 500 
(1）継年的補足経費 45, 447 厚生補導設備等整備 1, 500 
(2）教育研究 経費 65,626 (4）入学試験経費
教育研究用図書整備 86'.2 入学試験経費補足 9,000 
教育研究用事業針 64,764 (5）本 調1 運 首、ν， !J.( 20,866 
(3）厚 生 補 導 ~ 12,314 (6）管 理 迎 営 !J.( 40, 819 
学 生 寮 整 備 。 庁舎等管理運営費 24, 658 
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な 事 項 学部学生 大学院学生
家庭の 京 都 府 12.5% 16.9% 
所在地 近畿地方（京都府を含む〉 57.2% 60. 1% 
家計支持者の職業が俸給生活者 78.4% 65.1% 
家庭の全年収（平均値） 8,460,998円 7, 173, 143円
過去半年間にアルバイトをした者 81. 9% 81.1% 
使 衣食住，勉学技に使用した者 46.3% 76.0% 
｜ア （上記以タに 53.4% 23.7% 
'! ι 給 し て L、 る 者 25.0% 64.3% 
徒 歩 8. 5% 1色.9%
自 転 車 36.3% 30.8% 
自 宅 通 Aゴ，＿ー 者 32. 1% 26. 7% 
京 都 市 内 居 住 者 75.8% 包6.8%
自 習 l時 間 2.2時間 5. 41寺10
方日 入 し て し、 る 73.4% 30.4% 
家 庭 昔、 ら（平均値） 75,400門 37,800円
アルバイト ・奨学金（平均値） 34,200円 82, 500円
収 入 金 メ.5 計（平均値） 110, 800円 122, 500門
部 屋 23,900門 22,400門
費（平均値） 31, 400円 37,000円
勉学技 ・書 籍~~合計（平均値） 8,800円 14, 000円



































22日 ドイツ連邦共和国 Wiirzburg大学 Theodor
Berch em学長及び Freiburg大学 Volker
Schupp学長ほか2名釆学，総長及び関係教官
と懇談
26日 防火委員会
29日 学位授与式
。 ドイツ連邦共和国Marburg大学WalterKroll 
学長来学，総長及び関係数官と懇談
30日評議会
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